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1ࠉ C. Meller-Hannich, Die Rolle des Sachverständigen im deutschen Zivilprozess, ZZP 129 (2016), 
263.




























4ࠉヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊAhrens (Fn. 2), Kap. 47 Rn. 21 ff, 27 ff.ࢆཧ↷ࠋ
5ࠉAhrens (Fn. 2), Kap. 43 Rn. 22.
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6ࠉBGH NJW 2000, 743.
7ࠉ Vgl. Laumen LQ%DXPJlUWHO/DXPHQ3UWWLQJ+DQGEXFKGHU%HZHLVODVW$XÀ.DS
Rn. 5.
8ࠉThomas/Putzo/Seiler=32$XÀ§ 144 Rn. 1.
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9ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 44 Rn. 36 ff.
10ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 44 Rn. 43.
11ࠉVgl. Thomas/Putzo/Hüßtege=32$XÀ§ 91 Rn. 49 f.
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12ࠉBGBl. I S. 2222.
13ࠉMeller-Hannich, ZZP 129 (2016), 263, 272.
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14ࠉVgl. Böttger, in Bayerlein (Fn. 3) § 2 Rn. 2.
15ࠉ Münchener Kommentar/Zimmermann=32$XÀ§ 407 Rn. 2; Ahrens (Fn. 2) Kap. 43 
Rn. 6.
16ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 47 Rn. 11.
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18ࠉฮἲ᪋⾜ἲ㸦EGStGB㸧 6᮲ 1㡯 1ᩥ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࠋ
19ࠉヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊAhrens (Fn. 2) Kap. 46 Rn. 16-36.
20ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 46 Rn. 3.
21ࠉ ぢゎࡣࠊッ㢠ࡢ 50 %࠿ࡽ 100 %ࡢ㛫࡛ᦂࢀື࠸࡚࠸ࡿࠋ vgl. Münchener Kommentar/-
Zimmermann (Fn. 15), § 407a Rn. 11.
22ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 47 Rn. 76 ff.
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23ࠉ Keders/Walter, Langdauernde Zivilverfahren – Ursachen überlanger Verfahrensdauern und 
Abhilfemöglichkeiten, NJW 2013, 1697, 1701.
24ࠉVgl. Grossam, in Bayerlein (Fn. 3), § 18 Rn. 8 ff.
25ࠉKeders/Walter, NJW 2013, 1697, 1701.
26ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 48 Rn. 14.
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27ࠉKeders/Walter, NJW 2013, 1697, 1702.
28ࠉMusielak/Voit/Huber=32$XÀ§ 380 Rn. 3, § 409 Rn. 1. 
29ࠉRoeßner, in Bayerlein (Fn. 3), § 10 Rn. 19 ff; Ahrens (Fn. 2) Kap. 47 Rn. 62 ff.
30ࠉ Mayr, in Bayerlein (Fn. 3), § 29 Rn. 16; 㸦࡜ࡾࢃࡅ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ㸧࠿࠿ࡿᐇົ࡟ᢈุⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊAhrens (Fn. 2) Kap. 47 Rn. 68 f.
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31ࠉGrossam, in Bayerlein (Fn. 3), § 13 Rn. 27.
32ࠉ Thomas/Putzo/Reichold (Fn. 11), § 404 Rn. 5. Grossam, in Bayerlein (Fn. 3), § 13 Rn. 23, 
meint, Gutachter sei die von der Behörde benannte Einzelperson.
33ࠉVgl. Ahrens (Fn. 2) Kap. 45 Rn. 34 f.
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34ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 48 Rn. 28 ff.
35ࠉAhrens (Fn. 2) Kap. 48 Rn. 21 ff.
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BGB࡜࠸࠺ࠞ839a᮲ 2㡯࡛‽⏝ࡍࡿ 839᮲ 3㡯㸧ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘࡁࠊ㚷ᐃពぢ࡟
㛵ࡍࡿཱྀ㢌ㄝ᫂ࡢࡓࡵ࡟ࠊ㚷ᐃேࡢ࿧ฟࡋࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇ࡜㸦ZPO411᮲ 3㡯
1ᩥ㸧ࡣࠊἲᚊୖࡢᡭẁ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡃࢃ࠼࡚㚷ᐃேࡢᆅ఩ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ














36ࠉ ࡇࡢࡼ࠺࡟࠸࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊAhrens (Fn. 2) Kap. 43 Rn. 53; Palandt/Sprau%*%$XÀ
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2017, § 839a Rn. 4; MünchKomm/-Wagner%*%$XÀ§ 839a Rn. 25.ࡶྠᵝࠋ
37ࠉ ࡇࡢⅬ࡟ࡘࡁࡓ࡜࠼ࡤࠊStaudinger/Wöstmann, 2013, § 839a Rn. 19; Jauernig/Teichmann, 
%*%$XÀ§ 839a Rn. 2; Soergel/Spickhoff, BGB, § 839a Rn. 34.
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38ࠉMeller-Hannich, ZZP 129 (2016), 263, 277.
39ࠉMünchener Kommentar/Zimmermann (Fn. 15), § 411a Rn. 14 ff.
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40ࠉVgl. Ahrens (Fn. 2), Kap. 43 Rn. 2; Meller-Hannich, ZZP 129 (2016), 263, 288.
41ࠉ2017ᖺࡢἲ BGBl I 969࡟ࡼࡿࠋ
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ࠝヂ⪅ᚋグࠞ
1㸬ᮏ✏ࡣࠊ2017ᖺ 10᭶ 22᪥࡟▼ᕝᅄ㧗グᛕᩥ໬஺ὶ㤋ࠊ11᭶ 6᪥࡟❧࿨㤋
኱Ꮫᮒ㞛࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓࠊࢻ࢖ࢶ࣭࣮ࣞࢤࣥࢫࣈࣝࢡ኱Ꮫ࣮࣌
ࢱ࣮࣭ࢦࢵࢺࣂࣝࢺྡ㄃ᩍᤵ࡟ࡼࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࡢཎ✏ࢆ⩻ヂࡋࠊཧ⪃᮲ᩥࢆ௜ࡋ

















2㸬2014ᖺ 9᭶ 16᪥࠿ࡽ 19᪥࡟࠿ࡅ࡚ࣁࣀ࣮ࣇ࢓࣮࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡓ➨ 70
ᅇࢻ࢖ࢶἲ᭪኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢッゴἲ㒊఍࡟ࠊ࢚࢝ࣜࢫ㸦Calliess㸧࠿ࡽࠊ
ࠕẸ஦ッゴ࡟࠾ࡅࡿ⿢ุᐁ̿Ẹ஦ッゴἲ࠾ࡼࡧ⿢ุᡤᵓᡂἲࡣ࠸ࡲ࡞࠾᫬௦࡟
㐺ࡗࡓࡶࡢ࠿㸽㸦“Die Richter im Zivilprozess – Sind ZPO und GVG noch zeitgemäß㸧ࠖ
࡜㢟ࡍࡿ㚷ᐃពぢ᭩ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛㚷ᐃド᫂ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࠊᨵ㠉
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ᛂ㸧91 ᕳ 4 ྕ 1 㡫௨ୗࢆཧ↷㸧ࠋࡇࢀࢆཷࡅࠊᨵṇ㆟ㄽࡀάᛶ໬ࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟
ࡣࠊ2016ᖺ 10᭶ 11᪥ࡢ㚷ᐃἲᨵṇ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ㸦Gesetz zur Änderung des 
Sachverständigenrechts vom 11.10.2016㸧࡟⤖ᐇࡋࡓࠋᮏ✏ࡣࠊࡇࡢᨵṇࡉࢀࡓ
ࢻ࢖ࢶẸ஦㚷ᐃἲࡢᴫせࢆ᝟ሗᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࢃࡀᅜࡢẸ஦ッゴἲ࡟࠾ࡅࡿ㚷ᐃไᗘࡣࠊ⫋ᶒ㚷ᐃࡢไᗘࡀ࡞࠸୍᪉ࠊᑓ㛛
ጤဨไᗘࡀᏑᅾࡍࡿ࡞࡝ࠊࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ㚷ᐃไᗘ࡜␗࡞ࡿⅬࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊᑓ㛛ッゴࡢᙺ๭ࡀቑ኱ࡍࡿ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᐙࡢ▱ぢࢆ⿢ุ࡟࠾
࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢᅜࡶᢪ࠼ࡿඹ㏻ࡢㄢ㢟࡛࠶
ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊ᭱㏆ࡢࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢၥ㢟࡬ࡢᑐฎࢆ▱ࡿୖ࡛ࠊ᭷┈࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࠉ࡞࠾ࠊヂᩥ୰ࡢ㸦ࠉ㸧ࡣཎᩥ୰ࡢ࢝ࢵࢥࠝࠊ ࠉࠞࡣヂ⪅࡟ࡼࡿ⿵㊊࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊヂᩥ࡟ࡘࡁࠊྡὠ஭ྜྷ⿱ ኱㜰኱Ꮫᩍᤵ࠿ࡽ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ㡬࠸ࡓࠋグ
ࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋࡶ࡜ࡼࡾࠊᛮࢃࡠㄗヂࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࡍ࡭
࡚ヂ⪅⮬㌟ࡢ㈐௵࡟ᖐࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠝ௜グࠞᮏ✏ࡣࠊ㟁Ẽ㏻ಙᬑཬ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
